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Томская область богата разнообразными минеральными водами, 
практическое использование которых в связи с освоением м есторож де­
ний нефти и газа, с быстрым ростом численности населения области и от­
сутствием вблизи курортов долж но найти широкое применение.
На территории области выделено несколько бальнеологических групп 
минеральных вод, обллдаю щ их разнообразным общим химическим со ­
ставом и различной величиной минерализации. Следует выделить новую  
группу железисты х метановых вод хлоридно-натриевого состава высокой 
и средней минерализации с повышенным содерж анием йода, брома и 
кремнекислоты. Д анная  группа минеральных вод вскрыта разведочной  
скважиной на нефть №  81 на Северо-Колпашевской площ ади в отл ож е­
ниях юры и мела. П лощ адь располож ена на правобереж ье р. Кети в 
60 км к северо-востоку от г. Колпашева. Скважина пройдена в куполе 
Северо-Колпашевского локального поднятия. Всего по скважине было 
опробовано 5 интервалов.
1. И н т е р в а л  2426— 2436 м (тюменская свита, I \tm ) .
Отложения тюменской свиты представлены переслаиванием аргилли­
тов, песчаников, алевролитов. Интервал опробования представлен песча­
никами средне- и !мелкозернистыми, светло-серыми, с прослойками алев­
ролита серого и темно-серого.
Воды, приуроченные к отложениям тюменской свиты, в этом интер­
вале — хлоридно-натриевые с минерализацией 42,94 г/л. С одерж ание  
суммарного ж ел еза  — 100 мг/л. П реобладает  двухвалентное ж елезо . Йод,  
бром, кремнекислота содерж атся в количествах, близких к нижнему  
пределу для отнесения этих вод к минеральным, йодным, бромным и 
кремнистым (по В. В. Иванову и Г. А- Невраеву, 1964). Состав раство­
ренного газа — метановый (C H 4 -  76%.), pH —  7,2. На динамическом  
уровне 432,0 ж получен приток воды 12,4 ж3/сутки.
2. И н т е р в а л  2340—2350 ж (васюганская свита , I2vs).
Отложения васюганской свиты представлены переслаиванием аргил­
литов, песчаников, алевролитов. Интервал опробования керном не о х а ­
рактеризован.
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Воды, приуроченные к отложениям васюганской свиты,—  хлоридно-  
натриевые с минерализацией 11,52 г/л. С одер ж ан и е суммарного ж е л е за  
— 44 мг/л.  П р еобл адает  двухвалентное ж елезо . Й од, бром, кремнекисло- 
та содерж атся  в повышенных количествах. Состав растворенного газа —  
метановый (C H 4 —  8 6 % ), pH — 7,2. На динамическом уровне 913 ж по­
лучен приток воды 5,4 м /сутки.
3. И н т е р в а л  2141— 2151 м (тарская свита, CrRr).
О тлож ения тарской свиты представлены песчаниками мелко- и с р е д ­
незернистыми, зеленовато-серыми, кварцполевошпатовыми. Интервал  
опробования керном не охарактеризован.
Воды, приуроченные к отложениям тарской свиты,— хлоридно-нат-  
риевые с минерализацией 6,14 г/л.  С одер ж ание суммарного ж е л е з а — 20,5 
мг/л. П р еобл адает  двухвалентное ж елезо . Й од, бром и кремнекислота с о ­
дер ж атся  в повышенных количествах. Состав, растворенного газа —  м е­
тановый (C H 4 —  75%), pH — 8,9. На динамическом уровне 156 м при­
ток воды составил 26,5 ж3/сутки.
4. И н т е р в а л ы  1957— 1965 ж и 1795— 1810 ж (киялинская свита, 
Crikls).
О тложения киялинской свиты представлены глинами с прослойками  
песчаников и алевролитов.
Воды, приуроченные к отложениям киялинской свиты, — хлоридно-  
натриевые с минерализацией соответственно для первого и второго ин­
тервалов; 5,33 г/л и 1,69 г/л. С одер ж ание суммарного, ж е л е за  — 7,5 и 5,0 
мг/л. Й од, бром и кремнекислота содерж атся  в незначительных количе­
ствах. Состав растворенного газа — метановый (C H 4— 81 и 8 0 % ),  
pH —  8,7. При самоизливе получены притоки воды 108 и 58 м3/сутки.
Повышенное содер ж ан и е  железа в отлож ениях тюменской, васю ган­
ской и тарской свит мож но объяснить процессами выщелачивания кар­
бонатов закисного ж ел еза , содерж ащ егося  в породах, в присутствии сво­
бодной углекислоты, количеством которой и определяется наличие ж е ­
л еза  в водах  (А. М. Овчинников, 1963). В наших у с л о в и я х  с о д е р ж а н и е  
углекислого газа  в водах тюменской, васюганской и тарской свит равны  
соответственно 281, 149 ц 9 мг/л. В водах, приуроченных к отложениям  
киялинской свиты, углекислый газ не обнаруж ен.
Д анны й тип вод м ож ет  быть встречен и в других районах Томской  
области.
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